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DEL MINISTERIO DE MRRINF1 y tilRE
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
La correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Y AIRE.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




Queda disponible forzoso el contralmirante don P. Zarandona
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.-Destino al personal que expresa.
Dispone cese en el cargo de profesor del Colegio de 'Huér
fanos de la Armada el comandante (le Artillería don J. I3ion
di.•-- Destino al comandante de Artillería don J. Al.
Garriga.-Destino a un oficial 1.° de Auxiliares de Arti
llería.- Idem a un ídem íd. y tres auxiliares
- Dispone
cese en la asignación que tenía conferida y quede disponi
ble forzoso el auxiliar 2.° de Artillería don R. Aguilar. -
Dispone embarco de dos auxiliares de Artillería.- Rectifi
ca campaña a un fogonero. -- Idem O. M. de 18 del corriente
O. O. núm. 198).-Concede enganche a varios fogoneros.-
Desestima instancia a un ídem.- Destino al personal que se
cita.--Nombra Presidente, Tesoreroy Secretario del Colegio
de Huérfanos de la Armada.- -Cesa en los servicios de la
Flota un auxiliar de Oficinas y Archivos. - Destino a tres
auxiliares de Oficinas y Archivos. Idem íd. a un oficial 2.
de ídem íd.-Dispone se presenten en este Ministerio los
auxiliares de Oficinas que se cita.-Cambia de destino a un
oficial 2.° de Sanidad.- Destino al personal que expresa.-
. Dispone cambio de destino del teniente coronel de Inge
nieros don Al. López y del comandante don C. Lago. - Con
cede licencia a un auxiliar' del C. A. S. T. A. — Destino a
un auxiliar del ídem y a un escribiente de la Maestranza.-
Retiro de un peón de la 2,a Sección del C. A. S. T. A.--
Cambio de destino de un primer delineante y un ayudan
te de delineación de la Maestranza. - Dispone embarco de
un cabo de Artillería.- Concede enganche y declara per
mitnentes a dos marineros enfermeros.
SECCION ECONOMICO-ADMINISTRATIVADE LA FLOTA.-
Concede derecho a quinquenio al jefe del Cuerpo de Elec
tricidad y Torpedos don P. Zaragoza. - Da de.baja a perso
nal civil embarcado en el «Artabro».
Circulares y disposiciones.
E,X1)EDIENTES DEJADOS SIN CURSO
SUBSECRETARIA DEL AIRE.-Ascendiendo a siete cabos de





De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta
'fiel de Marina y Aire,
Vengo en disponer que el Gintralmirante D. Pedro Za
randona y Posadillo quede en situación de disponible for
zoso en Durango y Castro Urdiales.
Dado en Madriá a veintitrés de septiembre d(, mil no
vecientos treinta y seis.
MANUEL 1\Z\Ñ\






Este Ministerio ha dispuesto que el personal del Cuerpo
General (le la Armada que a continuación se relaciona
cese. en sus actuales destinos y pase destinado a las órde
nes del Jefe de la Base naval principal de Cartagena:
Capitanes de fragata: Ji. Francisco Benavente y Gar
cía de la Vega y D. Carlos Regalado y López.
Capitanes de corbeta: D. Vicente Agulló Asensi, don
Rafael Lucio Villegas, D. Enrique López Diéguez, D. Je
sús Fontan Lohé, D. Julio Tajuelo Fernández, D. Luis
Carrero Blanco, D. José Luis Ribera v Egea, D. Alfonso
Morante y Sancho, D. José María Amusátegni Rodriguez,
don Fernando Pérez Cayetano, D. Ricardo, Casás Mitjeo
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la, D. José Galán Guerra y D. Fernando Romero Abella.
Tenientes de navío: D. Melchor Ordóñez Mapelli, donJosé Morante y Sancho y D. Jesús Vaca Arrazola.
24 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
■<>1•■•■•■■•
Este Ministerio ha dispuesto que los tenientes de navío
D. José Garnica Pombo, D. Luis Verdugo Font, D. An
drés Galán Armario y D. Guillermo Rancés Lías pasen
destinados a las órdenes del Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, cesando en sus actuales destinos.
23 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpos de Artillería de la Armada.
Este Ministerio ha dispuesto cese en el cargo que como
profesor venía desempeñando en el Colegio de Huérfanos
de la Armada el comandante de Artillería, retirado, don
Jesús Biondi Onriubia.
23 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de Personal y Director del
Colegio de Huérfanos de la Armada.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el comandante de Ar
tillería de la Armada D. José María Garriga MUsso cese
en su actual situación y se traslade a Cartagena a las ór




Señores Jefe de la Sección de Personal y Jefe de la
Base naval principal de Cartagena.
Señores...
.11■1=1:011■111•■
Este Ministerio ha dispuesto que el oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Alfonso López Gon
zález cese en el destino que actualmente tenía conferido
y pase a prestar los servicios de su clase a las órdenes de
la superior Autoridad de la Base naval principal de Car
tagena.
22 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de Personal y Jefe de la
Base naval principal de Cartagena.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el personal del Cuer
po de Auxiliares de Artillería que a continuación se re
laciona cese en los destinos o situaciones que actualmente
tenían conferidos y pasen a prestar los servicios de su
clase a las órdenes de la superior Autoridad de la Base
naval principal de Cartagena :
Oficial primero D. Ginés Díaz Vivancos.
Auxiliar D. Santiago Rivera Martorell.
Auxiliar D. Eugenio Vázquez Suárez.
Auxiliar D. Francisco Hernández Ramos. (Servicios de
tierra.)
22 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
-Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Sección de Personal y Jefe- de la
Base naval principal de Cartagena.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Ricardo Aguilar
Bagés (Servicios de tierra) cese en la asignación que se
le tenía conferida 'y quede en la de disponible forzoso
con residencia en esta capital.
22 (le septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
o
Este Ministerio ha dispuesto que los auxiliares de Ar
tillería D. Alfredo Díaz Arcas y D. Cándido García Val
maseda cesen en los destinos que tienen conferidos y se
trasladen a Cartagena a disposición de la superior Auto
ridad de dicha Base naval principal, para embarcar en el
acorazado Jaime I.
22 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Jefe de la Escuadra y Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpos de Máquinas.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Intendencia y Máquinas,
ha resuelto rectificar la campaña que actualmente sirve el
marinero fogonero, de la dotación del Arsenal de Carta
gena, Fernando Torres Navarro, concedida por Orden
ministerial de 17 de abril próximo pasado (D. O. núme
ro 89), en el sentid0 de que su antigüedad en ella date del
23 de junio del corriente ario, en lugar de de octubre
próximo, corno se le concedió, por serle de abono tres me
ses y diez y ocho días, con arreglo a la Orden ministerial
de 8 de abril de 1936 (D. O. núm. 89).






Padecido error involuntario en la Orden ministerial de
i8 del corriente mes, aparecida en el DIARIO OFICIAL
mero 198, queda rectificada de la
,
forma siguiente:
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Donde dice: Juan Ferreres Jiménez.—Destructor Jósé
Luis Díez.—Tres arios en cuarta desde el 29 de agosto
de 1936,
Debe decir: Juan Ferreres Jiménez.—Destructor José
Luis Díez.—Tres años en cuarta desde el • io de mayo
1936, por serle de abono tres meses y diez y nueve días.
Madrid, 22 de septiembre de 1936. El Jefe del Ne
gociado, Jesús Pantoja.
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Máquinas e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
fogoneros que a continuación se relaciona y en la forma
que al frente de cada uno se indica.






Nicolás Durán Castros.— Remolcador Cíclope.—Tres
arios en tercera campaña d'esde el 6 de diciembre de 1936,
por serle de abono cuatro meses y diez días.
Antonio Molina Aparicio.—Transporte Almirante Lobo.
Tres años en tercera desde el 2.9 de julio de 1936, por
serle de abono ciento tres días.
Sebastián Richarte Conesa.—Torpedero Número 20.--
Tres años en cuarta desde el 9 de octubre de 1936, por
serle de abono tres meses y dieciocho días.
Antonio Alférez Barranco.—Guardacostas Xauen.—Tres
arios en tercera desde el 25 de agosto de 1936.
Marinero fogonero:
José Giménez Castejón.—Guardacostas Tetuán.—Tr-es
años en primera desde el 1 de septiembre de 1936.
o
Circular.—Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Intendencia y Máquinas,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de fo
goneros que a continuación se relaciona y en la forma
que al frente de cada uno se indica.






Ramón Caneiro oclríguez.—Libertad.---Tres años en
segunda campafia desde el I de julio de 1936, por serle
de abono tres meses y dieciocho días.
José María Cartelle Villar.—Libertad.—Tres aiíos en
segunda desde el T de julio de 1936, por serle de abono
tres meses y dieciocho días.
Andrés Seco Canto.—Libertad.—Tres años en segunda
desde el i de julio de T036, por serle de abono tres me
ses y dieciocho días.
Diego Campos Barroso.—Libertad. Tres afíos en ter
cera desde el 29 de septiembre de 1936, por serle de
abono tres meses y dieciocho días.
Gabriel Cavanas Silyar.—Libertad.—Tres arios en se
gunda desde el i de julio de 1936, por serle de abono
tres meses y dieciocho días.
Fogoneros preferentes:
Vicente Blasco Abiol.—Almirante Lobo.—Tres años en
tercera, desde el i de septiembre de 1936, por serle de
abono ciento tres días.
Vicente Díaz Teijeiro.—Libertad.—Tres años en ter
cera desde el i de julio de 1936, por serle de abono tres
meses y dieciocho días.
Rodrigo Piñeiro Torres.—Libertad.—Tres años en ter
cera desde el 25 de junio de 1936, por serle de abono
tres meses y dieciocho días.
Antonio Sixto Sixto.—Libertad.—Tres años en tercera
desde el 14 de septiembre de 1936, por serle de abono
tres meses y dieciocho días.
José Ballester Vilanueva.—Libertad.—Tres años en ter
cera desde el 12 de septiembre de To36, por serle de abo
no tres meses y dieciocho días.
Sebastián Pintos Loureiro.—Libertcd.—Tres años en
tercera desde el T4 de septiembre de 1936, por serle de
abono tres meses y dieciocho días.
Marinero fogonero:
Manuel Pérez Barciola.—Libertad.—Tres años en pri
mera desde el I 1 de julio de 1036, por serle de abon()
tres meses y dieciocho días.
CircifTar.—Vista instancia (lel marinero fogonero José
Argniz Montes, en que solicita la continuaci(')n en el ser
vicio en primera campaña a partir de 18 de marzo pró
ximo pasado, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Máquinas y Asesoría general,
ha resuelto desestimar dicha petición, por haber ascendido
el interesado a marinero fogonero en el segundo año de
su campaña y contraer así el compromiso que determina
el artículo 5.°, párrafo segundo, del Regla'mento de Fo
goneros de la Armada, aprobado por Orden ministerial
de 12 de mayo de T03T (DIARIO OFICIAL. 111m1. 1 ¡6), de
servir dos años, contados a partir de la fecha de promo
ción a marinero fogonero.




Cuerpos de la Administración.
Este Ministerio ha dispuesto que los tenientes corone
les de Intendencia D. Pablo Rodríguez Alonso, D. Juan
Prado y Díaz, D. José Cabrerizo y de la Serna; coman
dantes de Intendencia D. Jesús Aracil y Llodrá, D. Eduar
do) (le .Abreu e Iturbide, D. Jesús Lobera y Saizpardo,
D. Al fo)nso Carrasco Pérez, D. José María Belda V Mén
dez de San Julián, D. Luis Maldonado Girón, y capi
tanes de Intendencia D. Edinundo Núñez de Limón y
don Luis de 1'ando y Blanca cesen en sus actuales des
ts
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Intervención Central, ha tenido a bien acceder a lo pro
puesto, reconociendo 'al interesado el derecho al percibodel expresado quinquenio a partir de la revista adminis
trativa del mes de mayo del corriente año. -
24 de septiembre de 1936.
El Subsecretario,
Benjamín Balboa.
Señores Jefe- de la Sección Económico-Administrativa
de la Flota e Interventor central.
Señores...
o
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por el
Servicio Económico-Administrativo de la Flota e Interven
ción Central, ha tenido a bien disponer cesen en 30 del
presente mes en sus destinos-y sean liquidados con arreglo
a sus vigentes bases de trabajo _el siguiente personal civildel buque Artabro: 4.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ar
Mavordomo.—D. Oscar Colón Martínez.
Cocinero.—Luis Crespo Fernández.
Camareros.—José Sella Varela y Esteban Masjuan
Tapia.
Marmitón.—Juan Pérez Sánchez.
Mozo de limpieza.—José Agredo.
Caso de estimarse necesarios sus servicios, y previa con
formidad de los interesados, podría contratarse al mayor
domo y cocinero citados en calidad de mayordomos e idén
ticas condiciones pecuniarias que a los demás de la Flota,
no procediendo en este caso indemnización alguna.
De la liquidación que se practique en nómina se enviará
nota a este Ministerio para, en su vista, interesar el corres
pondiente reintegro del Ministerio de Instrucción Pública,
de donde depende el citado personal.






Relación de los expedientes dejados sin curso, consec riente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558). Por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve Objeto de la petición
Primer maquinista naval don
Valero Ezquerdo Se utilicen sus servicios en la
Armada-
Autoridad que lo cursa
Gobierno civil de Ali
cante
Fundamento por el que queda
sin curso
Por no ser necesarios sus servicios
actualmente.
Madrid, 23 de septiembre de 19 6.—El Jefe de la Sección de Personal, Manuel Palma.
SECCION DE PERSONAL
NEGOCIADO DE INFANTERÍA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, con,secu ente a lo dispuesto ,ex Orden 'de 2g de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del fillA
lo PrOMUOV4.
Cabo licenciado de Infantería
de Marina Manuel Vallejo
Marín
Objeto de la peticiás.
Autoridad o persona
que lo cursa.
Solicita reingreso cuino tal ca-'
bu de Infantería de Marina.. El interesado
~11•11a,
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por improcedente, ya que subsisten
las mismas razones que motivaron
la Orden ministerial de 5 de junio
último (D. O. núm. 134), que le des
estimaba igual petición.
Madrid, 21 de septiembre de 1936. - El Jefe de la Sección de Personal, Manuel Palma.
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SECCION DE PERSONAL
SERVICIOS AUXILIARES
Relación de lo, exPedientes dejados sin curso, consecuiente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promueve
Julián Jimeno Marcos, soldado
incorporado a la columna
del capitán Galán
Saturnino Reyo Magallán, pai
sano
Objeto de la reclamación
Plaza de mozo de oficios
Plaza de encuadernador
Autoridad que lo cursa
Registro General
Jurisdicción
Fundamento por el que queda
sin curso
Dadas las actuales circunstancias y
por no existir previo colicurso; si
bien se toma nota para resolución
en su día.
Idem íd. de íd.
Madrid, 19 de septiembre de 1936.—El Jefe de la Sección de Personal, Manuel Palma.
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Por reunir las condiciones reglamentarias para su as
censo, he dispuesto sean ascendidos a alumnos de Aero
náutica en prácticas (maestres) los siguientes cabos de
Aeronáutica Naval.
Juan Vinent Roger, Francisco Escapa Leal, Ricardo
Yáñez Vigo, Celso González Marta, Esteban Nazario Or
tiz, Juan Caldevilla Cecilia y Amílcar B. del Palacio Val
cárcel.
Quienes se escalafonarán por este orden y con antigüe
dad de 6 de junio próximo pasado, fecha en que fueron
aprobados para el ascenso,. y efectos administrativos des
de la revista de julio siguiente.
23 de septiembre de 1936.
PRIETO.
Señor Subsecretario del Aire.
Señores...
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